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Moraceae, Morus alba, L. USA, Illinois, Mason, Gleason Sand Prairie Nature Preserve, 1 mile SE of
Goofy Ridge, Ill. Tree 6 m tall on Devils Tower, SE1/4 Sec 6 T22N R7W, 2000-05-16, Ebinger, John
E., 28408, (EIU). Stover-Ebinger Herbarium, Eastern Illinois University. http://thekeep.eiu.edu/
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